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Los trapos sucios… ¿se lavan en casa?​ II Jornadas sobre Abuso Sexual Infantil y 
Feminicidio en la Universidad de Málaga. 
 
A raíz de las realidades emergentes en asignaturas de diversas titulaciones de la Facultad de               
Ciencias de la Educación, y del compromiso tanto de enraizar nuestros análisis en el contexto               
social que hombres y mujeres conformamos y habitamos, como de formar profesionales            
capaces de revertir el patriarcado -raíz de muchas lacras de nuestra sociedad-, en noviembre              
de 2017 se desarrolla en la Universidad de Málaga la I Jornada sobre Abuso Sexual Infantil y                 
Feminicidio. Su evaluación evidenció la necesidad de convertir esta temática en un hilo de              
reflexión y acción permanentes, que recorra de forma transversal nuestro trabajo y el de todas               
y todos nuestros estudiantes. Así, este curso se desarrolla la ​segunda edición.  
 
Esta comunicación se centra en ella, visibilizando la realidad de los ASI y evidenciando la               
posibilidad de construir conjuntamente herramientas que nos ayuden tanto a prevenir como a             
intervenir ante una situación de abuso pasada o que se esté produciendo, abordando el              
problema desde su origen para evitar estigmatizar a la persona que lo sufre; esto minimiza               
consecuencias que afectan a todos los ámbitos de la vida y posibilita un desarrollo vital pleno.                
Porque quienes nos dedicamos a la educación no podemos mirar a otro lado.  
 
 
 
 
 
 
